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中文摘要 
中国人民财产保险股份有限公司（PICC P&C（Peoples Insurance Company 
of China），以下简称人保财险）是经国务院同意、中国保监会批准，于 2003
年 7 月设立的、目前中国内地最大的非寿险公司，注册资本 122.5598 亿元。其
前身是1949年10月20日经中国人民银行报政务院财经委员会批准成立的中国
人民保险公司1。2015 年世界五百强排名第 174 位2。近年来，中国人保财险全
面落实中央财政保费补贴政策，大力推动农业保险发展，目前农业保险保费规
模已居亚洲第一、世界前列，在国内农险市场的份额始终保持在 50%以上3，2015
年保费收入 188.68 亿元，市场份额 50.35%，发挥了保险业强农惠农富农的主
渠道作用。 
本文以战略管理理论为理论指导，运用战略相关分析模型，在中国农业保
险发展的背景下，将人保财险公司农业保险发展作为研究对象，运用 PEST 分析、
五力模型，SWOT 模型分别从宏观和行业、企业资源、能力和管理状况等方面进
行全面分析，明确了人保财险公司在农业保险领域的竞争优势和劣势，机会和
威胁，并提出了以成本领先战略为核心的具体建议。 
 
 
关键词：农业保险；企业战略；人保财险；
                                            
1 做人民满意的保险公司 中国人民财产保险股份有限公司为石油石化行业保驾护航[J].《国际石油
经济》,2013-10-25 
2 费扬升. 人保集团“世界 500 强”排名升至第 174 位[N]. 《中国证券报》，2015-7-23 
3 林智勇. 抓住三农保险的历史性机遇[J],《中国金融》,2013-03-01 
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  III
ABSTRACT 
Peoples Insurance Company of China was approved by the State Council and 
China Insurance Regulatory Commission, established in July 2003. It is China's 
largest non-life insurance company and its registered capital of 12.25598 billion 
Yuan. Its predecessor is the people's insurance company of China, which was 
approved by Government Administration Council and Financial and Economic 
Committee by the people's bank of China on October 20, 1949. In 2015，it ranked 
174th in the world top 500. In recent years, PICC P&C carried out premium 
subsidies by the central government to promote rapid development of agricultural 
insurance. At present, the scale of agricultural insurance premium has ranked among 
the top first in Asia and led in the world. It's agricultural insurance market share 
always stays above 50%,which is 50.35% in 2015.It played the role of main channel 
of insurance for powering benefiting and enriching famers. 
This thesis is based on the strategic management theory as the theoretical 
guidance, with developing of China's agricultural insurance, use strategic analysis 
model, just like Five forces and SWOT model etc.to analysis the external 
environment and the internal environment of PICC P&C, and make a proposal of 
specific development strategies of cost lead. 
 
Keyword： Agricultural insurance；Enterprise strategy；PICC P&C； 
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第一章  绪论 
第一节  研究的背景和研究意义 
一、 研究背景 
近年来，中国经济进入“新常态”，GDP 增长速度有所放缓，但是中国保
险业却依然维持良好势头，保险规模和业务边界都迅速扩张。《中国保险业发展
报告（2012）》预测，2011 年至 2020 年间，在 GDP 年均增长 6%至 10%的假设下，
中国保险业年均增长率较为可能的浮动区间为 8.4%至 18.9%，2020 年，中国或
将成为世界第三大保险市场4。伴随着保险行业的快速发展，市场竞争日趋激烈，
市场主体日益增多，以农业保险为例，2004 年，农业保险改革试点破冰，此前
仅有人保财险和新疆建设兵团保险公司开办农险业务，短短十年不到，农业保
险经营主体已增至目前的 25 家，农业保险业务规模越居世界第二，品种已经涵
盖了农林牧渔的各个方面，开办区域覆盖全国所有省市区5。但是农业保险市场
相对发育较晚，产品类似，服务趋同，无法体现核心竞争力，各经营主体如何
在激烈的市场竞争中保持自身的核心竞争力，关键在于确立适合自身的发展战
略。 
经过几年征求意见，2012 年国务院法制办发布《农业保险条例》，2013
年 3 月正式实施，条例规定：我国的农业保险实行政府引导、市场运作、自主
自愿和协同推进的原则。有中央或地方政府给予补贴的政策性农业保险和完全
资费的商业性农业保险两种，前者占绝大多数，品种可以分为种、养、林三部
分。我国是一个农业大国，农业在国民经济中起着举足轻重的作用，而农业保
险作为分散农业风险的一种重要手段，越来越受到人们的关注。中央也连续出
台了 9 个“一号文件”，强调农业保险的重要性，这是和农业在整体产业中的
地位和中国农业分散经营和灾害频仍分不开的。 
                                            
4 孙祁祥《中国保险业发展报告（2012）》[M].北京：北京大学出版社，2012.9 
5 张兰. 农险市场“熟”了[N].金融时报,2013-07-05 
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中国人民财产保险股份有限公司（PICC P&C，简称“人保财险”，下同）
是我国最大的非寿险公司和开展农业保险历史最久的企业。2007-2013 年的 7
年时间里，公司累计为 6.8 亿户次农民提供了 2.3 万亿元的农业风险保障，为
6700 万户次受灾农户支付了 350 亿元的农业保险赔款6,目前人保财险的农业保
险保费规模位居世界第一7，在国内农业保险市场的份额始终保持在 50%以上，
发挥了发展农业保险的排头兵和主渠道作用。但是随着公司农险业务快速发展，
整体发展思路激进或者保守、战略方向抉择规模化或者差异化、企业商业经营
利益与农险公共性冲突等问题明显凸显，不仅制约公司快速发展，影响了农业
保险可持续健康发展,同时影响了保险业在解决中国三农问题中所应发挥的积
极作用。因此，从企业发展战略高度研究农业保险的发展方向，探索能够从更
高的角度、更长远的预期、更具现实意义的效果解决这些问题的策略势在必行。 
二、研究意义 
本文立足于人保财险的宗旨：即“做人民满意的保险公司”。本着理论来
源于实践，并指导实践的思想，从公司现状、农业保险市场实际出发，运用 PEST
分析、五力模型和 SWOT 模型等分析手段，力争从理论层面剖析人保财险农业保
险发展所处的位置和格局，从实践层面洞悉人保财险的优势与不足，进而确定
可以实际执行的战略思路和实践方案，在战略布局、公司治理和创新转型方面
推动公司发展。 
本文研究意义如下： 
一是国内农业保险市场蓬勃发展，但是由于其性质的特殊，是否仍遵循一
般完全市场化企业的战略规划规律，这方面的研究在国内目前仍是一个空白，
而本文进行相关的研究，通过定性定量相结合的方式进行细致评估和总结，可
以有效填补这项空白，从而能够从理论的角度来论证国内农业保险经营企业战
略制定的一般可行路径。 
                                            
6 万荃. 发挥优势 勇担责任[N].金融时报,2014-06-06   
7 根据佳达再保险经纪公司（GUY CARPENTER）提供的数据，2013 年全球农业保险保费规模排名前三
的保险公司分别是 PICC（165.66 亿元）、Rural Community（159.68 亿元）、Rain & Hail （157.97 亿
元）。 
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